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Banyaknya masyarakat pendatang yang tinggal di ibukota menjadi salah 
satu mengapa terjadi titik-titik permukiman kumuh di bantaran kali atau sungai, 
salah satunya di Petogogan Kebayoran baru, Jakarta Selatan. Petogogan merupakan 
salah satu kelurahan di Jakarta Selatan yang memiliki permukiman padat di 
sepanjang sempadan Kali Krukut. Mayoritas dari masyarakat yang tinggal 
merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari luar DKI Jakarta. Petogogan 
mempunyai empat permasalahan utama, yaitu banjir, kebutuhan penghuni terus 
berubah, status hak milik tanah belum pasti, dan keterbatasan lahan di samping 
kenaikan jumlah penduduk yang terus meningkat. Lokasi tapak yang dipilih adalah 
Kampung Deret Petogogan (KDP) (RW 5) dan Kampung Sawah (RW 1 dan RW 
3) dimana memiliki potensi besar, yakni rutinitas bersama (sosial), sistem modular 
pada KDP, dan sempadan anak Kali Krukut yang dapat dimanfaatkan sebagai 
jembatan ruang komunal untuk mewadahi aktivitas sosial. Guna mewadahi 
masyarakat berpenghasilan rendah untuk bertempat tinggal dan bekerja di kawasan 
pusat perputaran ekonomi Jakarta Selatan, jenis bangunan yang digunakan dalam 
perancangan ini adalah rusunawa.  
Selain itu, pendekatan perancangan yang digunakan untuk menjawab 
permasalahan tersebut adalah dengan pendekatan ruang komunal dan metode 
support dan detachable unit. Ruang komunal dimanfaatkan pada jembatan yang 
menghubungkan kedua bangunan rusunawa sedangkan support dan detachable unit 
digunakan untuk memberikan alternatif layout unit yang dapat berubah sesuai 
dengan kebutuhan penghuni di masa yang akan datang melalui komponen-
komponen arsitektur mudah lepas pasang. 
 
 
Kata Kunci: Banjir, Kebutuhan, Rusunawa, Ruang Komunal, dan Support dan 




 The large number of migrants living in the capital is one of the reasons 
why slum dwellings occur along riverbanks or rivers, one of which is in Petogogan, 
Kebayoran Baru, South Jakarta. Petogogan is one of the villages in South Jakarta 
that has dense settlements along the Krukut River border. The majority of the 
people who live are migrants from outside DKI Jakarta. Petogogan has four main 
problems, which are:  floods, the needs of occupants continue to change, the status 
of land ownership is uncertain, and limited land in addition to the increasing 
population. The selected site locations are Kampung Deret Petogogan (KDP) (RW 
5) and Kampung Sawah (RW 1 and RW 3) which have great potential, social, 
modular systems in KDP, and Krukut Kali children's border that can be utilized as 
a bridge of communal space to accommodate social activities. In order to 
accommodate low-income people to live and work in the central area of South 
Jakarta's economic rotation, the type of building used in this design is Rusunawa. 
 In addition, the design approach used to address these problems is the 
communal space approach and the support and detachable unit method. Communal 
space is used on the bridge that connects the two towers, while the support and 
detachable units are used to provide an alternative unit layout that can change 
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